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する防衛(Bentall, Kinderman, & Kaney, 1994)としてパラノイアをとらえるものである。もう 1 つは、パラノイアは低い顕在的


















& Vanable, 1992)。具体例としては、非臨床群の 30～
40%が「自分についての悪口が広がっている」と日常的
に感じているという(Freeman, Garety, Bebbington, 









は、自尊心に関するものである。Bentall ら (Bentall, 
Corocoran, Howard, Blackwood, & Kinderman, 































る も の の (McKay, Langdon, & Coltheart, 2007; 
Moritz, Werner, & Von Collani, 2006; Valiente, 
Cantero, Vázquez, Sanchez, Provencio, & Espinosa, 
2011)、支持しないものもあり(Kesting, Mehl, Rief, 
Lindenmeyer, & Lincoln, 2011; Mackinnon, New-





がみられている(Cicero & Kerns, 2010; Ellet, Lopes, 
& Chadwick, 2003; 金子, 2000; Martin & Penn, 
2001; 津田, 2011, Warman, Lysaker, Luedtke, & 










































はネームレター効果(name letter effect; Nuttin, 1985)
と呼ばれる。ネームレター効果は特にイニシャルにおい









(Greenwald & Banaji, 1995)。この定義上、ネームレタ
ー効果が大きいほど潜在的自尊心が高いことを意味する。
ネームレター効果は単純接触効果のみでは説明できず
(Jones, Pelham, Mirenberg, & Hetts, 2002)、実際に
潜在的な効果であることが明らかにされている(Koole, 
























大学生 185 名(男性 58 名、女性 127 名)で、平均年齢














する好意度を「1. かなり嫌い」、「2. やや嫌い」、「3. ど



















まる」、「5. かなりあてはまる」の 5 件法で回答を求めた。 
 パラノイアチェックリスト パラノイアチェックリスト(the 















「1. まったく苦痛でない」、「2. 少し苦痛である」、「3. や
や苦痛である」、「4. かなり苦痛である」、「5. とても苦痛































い値であることがわかった(それぞれ、 t (184) = 9.17, p 










得点が高かった(それぞれ、 t (183) = 19.53, p < .01; t 
(183) = 17.37, p < .01)。このことは、両課題の弁別力は
十分に高いことを示唆する。 
Table 1 平均得点と標準偏差および単相関係数 
M SD (5) (6)
(1)パラノイア（頻度） 21.49 7.08
(2)パラノイア（確信度） 21.24 7.84 .39 **
(3)パラノイア（苦痛度） 22.00 9.05 .71 ** .23 **
(4)潜在的自尊心（イニシャル） 0.46 0.68 -.02 -.09 .00
(5)潜在的自尊心（星座） 1.02 0.92 .02 -.08 -.05 .38 ** ―
(6)顕在的自尊心 28.13 6.41 -.32 ** -.26 ** -.34 ** .17 * .12 ―









 Table 1 に示されているように、潜在的自尊心(イニシャ
ル)と潜在的自尊心(星座)には有意な正の相関が認めら
れた(r = .38, p < .01)。潜在・顕在間の関連については、
潜在的自尊心(星座)と顕在的自尊心には有意な相関は
みられなかったが、潜在的自尊心(イニシャル)と顕在的
































ル)と顕在的自尊心の場合は r = -.27, p < .01、潜在的自




































































たものであるとする Freeman & Garety(2003)の主張が
支持された。非臨床群を対象とした先行研究(Cicero & 
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Implicit and explicit self-esteem and paranoia:  
An investigation using the initial preference task and the zodiac sign preference task 
 
Hisamitsu TSUDA (Graduate School of Environmental Studies, Nagoya University) 
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Two opposing hypotheses on the formation and maintenance of paranoia have been proposed. One views par-
anoia as a defense against underlying self-esteem reaching consciousness (Bentall, Kinderman, & Kaney, 1994). 
The other argues that paranoia is a direct reflection of negative emotions including low explicit self-esteem (Free-
man & Garety, 2003). This study examined explicit self-esteem, implicit self-esteem, and paranoia in a nonclinical 
population. A total of 185 undergraduates completed Rosenberg self-esteem scale, the initial preference task, the 
zodiac sign preference task which we developed for assessing implicit self-esteem, and the Paranoia Checklist. Re-
sults showed that paranoia was negatively associated with explicit self-esteem, but not correlated with implicit 
self-esteem. In addition, individuals high in paranoia had lower explicit self-esteem than implicit self-esteem, and 
vice versa. These results suggest that paranoia is a direct expression of low self-esteem or negative emotions. 
 
Keywords: paranoia, implicit self-esteem, explicit self-esteem, initial preference task, zodiac sign preference task. 
 
